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ABSTRAK 
Kajian ini berjudul "Kualiti Pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)" telah dijalankan di 
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) dan Politeknik Sultan Abdul 
Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Tujuan utama kajian ini ialah untuk menilai 
tahap kualiti pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO daripada 
aspek empat indicator kualiti pensyarah iaitu, sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, 
penguasaan kemahiran dan profesionalisme. Pengkaji juga meninjau hubungan 
diantara empat indikator kualiti Pensyarah. Sampel telah dipilih secara rawak yang 
melibatkan pensyarah Politeknik yang bukan daripada Program Sarjana Pendidikan 
KUiTTHO. Sebanyak 60 orang responden telah dipilih dari PSA dan POLIMAS. 
Data-data dikumpul menggunakan instrumen soal selidik dan temubual. Data 
diproses menggunakan perisian "Statistic Package for the Social Science version J 0.0 
(SPSS v J 0.0) for Windows." Hasil dari dapatan kajian ini, di dapati bahawa tahap 
kualiti pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO adalah di tahap 
sederhana. Begitu juga dengan kualiti sikap, profesionalisme, penguasaan ilmu 
pegetahuan dan kemahiran dipersepsikan di tahap sederhana. Empat indicator kualiti 
pensyarah di dapati mempunyai hubungan yang tinggi di antara indicator-indikator 
tersebut. Ujian t juga menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara 
persepsi stafPSA dan POLIMAS terhadap kualiti pensyarah. Akhir sekali, pengkaji 
membangunkan satu prototaip, iaitu perisian Ujian Kualiti Kendiri hasil daripada 
maklumbalas dapatan kajian sebagai satu cadangan produk kepada KUiTTHO. 
VI 
ABSTRACT 
This report presents a survey study conducted at Politeknik Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah (PSA) and Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS) 
entitled "The Quality of the Polytechnic Lecturers Graduated from Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein ann (KUiTTHO) Masters' Program in Education." The 
purpose of this study is to survey the level of quality ofthe Polytechnic lectures' 
attitude, knowledge, skills and professionalism. Questionnaire and interview were 
used in the data generation, which was analyzed descriptively, and inferentially by 
using Statistic Package for the Social Science version 10.0 (SPSS v 10.0) for 
Windows. Pearson correlation was applied to compute the relationship among the 
four quality indicators for lecturers, i.e., attitude, knowledge, skills and 
professionalism. T -test was used to identify ifthere were any significant differences 
between PSA and POLIMAS in terms of the four quality indicators. The finding 
showed that the level of attitude quality, knowledge, skills and professionalism were 
at the fair level. The t-test also showed that there were no significant differences 
between PSA and POLIMAS in terms of the four quality indicators. However, from 
the Pearson correlation coefficient, it was found that all the four quality indicators 
were highly correlated among themselves. As a whole, the level of the Polytechnic 
Lectures Graduated from KUiTTHO's Master Program in Education was fair. The 
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Arus perubahan sejagat yang melanda akhir-akhir ini memberi isyarat yang 
jelas bahawa untuk terus hidup, bersaing dan mencapai kecemerlangan, sesebuah 
organisasi perlu bersedia untuk berubah mengikut arus perubahan zaman. Tabii 
persaingan dunia hari ini ditentukan melalui organisasi yang mampu untuk 
memenuhi tuntutan seperti menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti 
tinggi dan sentiasa boleh dipercayai. 
Rancangan Malaysia ke-7 meletakkan isu kualiti dan produktiviti tenaga 
buruh sebagai pemangkin kepada pemesatan pertumbuhan ekonomi. 
"Another important factor to emphasize upon, from the aspects of education 
and training, is for the workforce to understand and contribute towards 
productivity enhancement and excellent of quality" 
(Education Guide Malaysia, 1997,47) 
Pada asalnya, isu kualiti hanya digembar-gemburkan di dalam institusi 
perswastaan dan perindustrian sahaja, tetapi ia kini sudah mula menguasai bidang 
pendidikan pula. Ini adalah kerana bidang pendidikan juga mengeluarkan produk 
yang dikehendaki oleh pelanggan seperti di bidang perindustrian iaitu dari segi 
tenaga buruh mahir dan separa mahir. 
2 
Dalam melaksanakan program kualiti, beberapa perkara di dalam 
perkhidmatan perlu diberi perhatian untuk setiap aktiviti professional. Di akhir abad 
ke-20, faktor utama pengukuran kualiti dilaksanakan dalam setiap perkhidmatan 
kepada orang awam adalah dari segi kepentingan accountability atau rasa 
tanggungjawab untuk memberikan kepuasaan kepada pelanggan (Cowman, 1996). 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) bukan sahaja 
menawarkan kursus pengajian Ijazah Smjana Muda tetapi juga Ijazah Sarjana kepada 
para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi dalam jurusan 
kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan. Di dalam program Ijazah Sarjana, terdapat 
juga kursus Ijazah Sarjana Pendidikan yang mana kebanyakan pelajar yang 
mengikuti kursus ini adalah terdiri daripada bakal-bakal pensyarah Politeknik 
Kementerian Pendidikan di Malaysia. 
Sebahagian besar daripada para pelajar yang mengikuti Program Ijazah 
Sarjana Pendidikan ini telah menandatangani kontrak dengan Kementerian 
Pendidikan di bawah Program Bank Dunia. Kurikulum yang disediakan oleh 
KUiTTHO memerlukan pelajamya menjalani kursus Ijazah Sarjana Pendidikan ini 
selama 3 semester. Ini adalah bertujuan untuk mendedahkan para pelajar yang juga 
bakal pensyarah tentang dunia pendidikan Teknik dan Vokasional. Kebanyakan dari 
para pelajar yang ditawarkan untuk mengikuti program ini adalah merupakan para 
pelajar yang telah memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam pelbagai bidang dari Institut 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di seluruh Malaysia. 
Bersesuaian dengan piawaian MS ISO 9000 yang telah diperolehi, KUiTTHO 
seharusnya mampu untuk melahirkan tenaga profesionalisme yang berkualiti dan 
kreatif dalam kecemerlangan program pendidikan dan latihan teknikal. Ini dapat 
membantu KUiTTHO meneroka dan menerajui teknologi demi mempertingkatkan 
daya saing negara dalam era globalisasi. Ini amat bertepatan dengan misi Politeknik 
iaitu 
"Untuk melahirkan tenaga kerja separa profesionalisme yang lengkap dari 
segi jasmani, rohani, emosi dan intelek bagi menampung keperluan sektor 
awam dan swasta di Malaysia." 
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(Pamplet Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia,200 1) 
Terdapat beberapa perbezaan yang wujud di antara tugas seorang pendidik di 
Sekolah Menengah Teknik dan Politeknik dari aspek usia pelajar, kurikulum yang 
disediakan, stuktur organisasi dan beban tugas (Education Guide Malaysia, 1997). 
Ini dapat dijelaskan dengan lebih terperinci di dalam Jadual 1.1 berikut. 
Jadual1.1 Perbezaan di antara Politeknik dan Sekolah Menengah Teknik 
Perkara Politeknik Sekolah Menengah Teknik 
Para pelajar berusia diantara Para pelajar adalah berusia 
18 tahun dan keatas. diantara 16 tahun ke 17 tahun. 
Kemasukan pelajar adalah Pengambilan pelajar 
Usia berdasarkan keputusan Sijil berdasarkan kepada keputusan 
Pelaj aran Malaysia (SPM) Penilaian Menengah Rendah 
atau Sijil Pelajaran Malaysia (PMR). 
Vokasional (SPMV). 
Kursus yang disediakan Kurikulum telah disediakan 
terbahagi kepada 2 bentuk mengikut sukatan yang 
yang utama iaitu di peringkat ditetapkan oleh pihak 
Sijil mahupun diperingkat Kementerian Pendidikan 
Kurikulum Diploma. Kursus lebih 
dim ana para pelajar akan diuji 
kepada pengkhususan sesuatu melalui Peperiksaan utama 
bidang kerja, contohnya iaitu SPMV atau SPM 
perakaunan, kejuruteraan 
awam, elektrik mahupun 
mekanikal dan sebagainya. 
Lebih kepada stuktur Stuktur organisasi seperti 
menyerupai di peringkat sekolah harian biasa. Waktu Stuktur Universiti. Di mana masa pengajian juga antara 7.30 pagi Organisasi pengajian pelajar juga dari hingga 2 petang. 
jam 8 pagi ke jam 5 petang. 
Beban tugas yang Iebih besar Beban tugas agak kurang 
kerana para pelajar lebih kerana pelajar tidak periu untuk 
diterapkan dengan aktiviti menjalani latihan praktikal di 
Beban Tugas 
amali berbanding teori. Ini organisasi luar hanya Iatihan di 
bertujuan agar pelajar dapat makmal-makmal yang 
mengaplikasi apa yang disediakan di sekolah masing-
dipelajari apabila bekerja masmg. 
kelak. 
Sumber: EducatIOn GUIde MalaysIa, 1997 
